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Historia robotyki i sztucznej inteligencji pod pewnymi względami to także historia prób 
kontrolowania takich technologii przez ludzkość. Od praskiego Golema po nowoczesne 
roboty wojskowe trwa debata na temat tego, jaki stopień niezależności powinny mieć ta-
kie podmioty i jak upewnić się, że nie zwrócą się przeciwko ich wynalazcom. Liczne ostat-
nie postępy we wszystkich aspektach badań, rozwoju i wdrażaniu inteligentnych syste-
mów są dobrze nagłośniane, aczkolwiek kwestie bezpieczeństwa i  ochrony związane 
ze sztuczną inteligencją są rzadko podejmowane. 
Sztuczna inteligencja. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia jako pierwsza praca na ten 
temat ma na celu złagodzenie tego fundamentalnego problemu. Książka składa się 
z artykułów autorstwa wiodących uczonych z różnych dziedzin: filozofów, naukowców, 
pisarzy i ludzi biznesu, zajmujących się bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, poświę-
conych różnym aspektom problemu jej kontroli oraz związanych z rozwojem bezpiecznej 
sztucznej inteligencji.
• Część I zawiera 11 przełomowych rozdziałów przedstawiających różne problemy odno-
szące się do kontroli sztucznej inteligencji. 
• Część II zawiera 17 rozdziałów prezentujących teoretyczne i praktyczne rozwiązania 
zagadnień poruszonych w części I. 
Poszczególne teksty różnią się długością i treścią techniczną – od opiniotwórczych 
esejów o szerokiej tematyce po artykuły przedstawiające wysoce sformalizowane algo-
rytmiczne podejścia do konkretnych problemów. Wszystkie są samodzielne i  można 
je czytać w dowolnej kolejności lub pomijać bez utraty zrozumienia. 
Książka nie jest ostatnim słowem na temat bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, lecz 
jednym z pierwszych kroków w kierunku właściwego zrozumienia tego tematu.
Dr Roman V. Yampolskiy jest profesorem nadzwyczajnym w De-
partment of Computer Engineering and Computer Science w Speed 
School of Engineering, University of Louisville (UofL), Kentucky. Jest 
założycielem i obecnym dyrektorem Cyber Security Lab. 
Główne obszary jego zainteresowań to sztuczna inteligencja oraz jej 
bezpieczeństwo, biometria behawioralna, cyberbezpieczeństwo, al-
gorytmy genetyczne i rozpoznawanie wzorców. Jest autorem ponad 
150 publikacji, w tym wielu artykułów w czasopismach oraz książek. 
